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摘   要 
随着人们对自身健康的日益重视，越来越多的人意识到了自身体检的重要
性。定期的对自身的身体状态进行一个全面的体检已经成为保障人们健康的一个
非常重要的环节。因此，医院也将健康体检业务作为其重要的一个环节来抓，体
检管理系统也将成为医院信息化建设过程中的重要组成部分。 
本文设计的体检管理系统基于.NET 构架，在软件工程理论思想的指导下完
成了系统的开发。系统的集成开发环境选择 Visual Studio 2010为开发平台，使
用当前最为流行的 SQL Server 2010 为数据库。采用 ASP.NET技术实现体检管理
系统前台操作页面，通过视图方式让不同权限的用户访问不同的页面。体检管理
中的各类业务逻辑功能用 C#编程实现，系统整体采用 MVC 架构。 
本文在需求分析阶段，主要对系统的功能性需求分析和非功能性需求分析进
行了介绍。在系统设计阶段将系统的功能设计为系统设置、项目基本信息管理、
基础数据管理、个人体检预约、单位体检预约、收费管理、医生及分科医生检查，
总检审核及体检报告模块。在系统各个功能模块的实现过程，对模块的功能操作
流程进行了详细的描述，同时给出了完成系统所需的运行环境和实现的界面。在
系统测试部分，通过设计测试用例，对系统进行了功能测试，同时对系统的测试
结果做出了分析和总结。 
该系统是对医院进行信息化进程的拓展，系统经过一段时间的运行，性能稳
定，功能符合体检部门的实际需要，解决了当前在体检过程中存在的一些问题，
提高了体检部门的工作效率和服务质量。 
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Abstract 
As the increasing attention of people to their health, more and more people are 
aware of the importance of physical examination. Periodical comprehensive physical 
examination has become a very important link for safeguard people’s health. 
Therefore health medical examination is an important link for hospital. Chinese 
medicine hospital medical examination management system also becomes an 
important part of hospital information construction process of Chinese medicine 
hospital. 
The medical examination management system is based on .NET architecture. 
The development procedure is guided under the software engineering theory. The 
dissertation selects Visual Studio 2010 as system integrated development environment. 
It selects the most popular SQL Server 2010 as database. Each page of medical 
examination management operation of system foreground is implemented using 
ASP.NET technology. Through the way of view let different authority user has 
different access html pages. Each business logical function is implemented using C# 
programming language. Overall system uses MVC frame. 
In the phase of requirement analysis, the dissertation mainly introduces system 
function analysis and non-function analysis. In the phase of system design, it divide 
the system function into system setting, project basic information management, basic 
data management, personal physical examination appointment, charge management, 
doctor and doctor check management, final audit and medical examination report 
module. In the implementation procedure of each functional module, it describes 
function operation flow in detail. It introduces system running environment and 
interface. In the phase of system testing, it uses function testing use case complete 
functional aspect testing. It analyzes and concludes the system testing results. 
The system is an expansion of hospital development information process. After a 
period of running, the performance of system is stable and the function of system 
meets medical examination department actual requirement. It resolves some problems 
of medical examination. It improves the work efficiency and service quality of 
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medical examination department. 
 
Keywords: Medical Examination Management; Informationlization of Hospital; SQL 
Server 2010 
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第一章 绪 论 
1.1 课题背景及意义 
人们对自我保健意识的不断的增强，采用定期以及非定期的方式对自己的
身体状态进行检查，已经成为人们保障身体健康、主动预防疾病的一种非常有
效的方式[1][2]。当前，以单位为单位的体检群体也越来越多，体检业务现在已经
变成人们日常生活的重要方式[3][4]。 
现在医院都强调为患者提供周到、人性化的管理方式。为了加强对医院体
检工作的监督力度，提高体检工作的效率和质量，提高医院的经济效益和综合
竞争实力，各个医院都在使用信息化的管理方法来对医院的体检管理工作进行
管理[5]。而建立一个现代化的体检管理系统，利用强大的信息技术，不仅能够
为体检者建立一个强大的健康档案，而且可以完成信息的自动化的提取和传递
[6]。 
新疆某医院的体检业务开始于 2003年，经过多年的发展，医院的体检业务
得到了快速的发展。但是医院的体检工作还是处在手工管理和操作的方式上，
如在对客户体检信息的录入方面还是使用手工的录入方式进行，医生通过手工
的方式对客户的体检结果进行填写，体检报告单是同过打印的方式打印出来，
然后通过胶水进行粘帖。这样的工作方式，给医院的医生和体检管理部门的工
作人员带来了巨大的工坐量，在医院的体检部门也存在了很大程度的体检资源
的浪费，同时这样的管理模式非常容易出现错检、漏检等现象。主要的缺点如
下： 
1、使用手工的方式填写体检报告，客户等待的时间非常的长 
2、部分体检报告单，字迹难以辨认 
3、分拣报告单非常容易出现错误，浪费了工作人员的很多的精力 
4、形成体检报告的周期非常的长 
5、体检报告不规范，非常容易污损 
6、客户的信息无法实现资源共享 
7、体检结果的统计和查询非常的困难 
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因此，开发一套体检管理系统就显的非常的迫切了。本文设计的体检管理
系统，就是结合单位自身体检业务，利用信息技术的请大动力，实现对体检业
务的信息化的管理，给用户带来全新的体检服务，同时也可以为医院带来一定
的社会效益以及经济效益。 
1.2 国内外研究现状 
美国是最早运用计算机技术开展医疗信息系统建设的国家，在上个世纪 50
到六十年代，美国的医疗系统主要在行政管理部门使用，其功能也主要是完成住
院患者的信息录入以及住院费用、门诊费用的统计和管理方面。大约经过了十几
年的发展，尤其是网络技术的飞速发展和应用，医疗信息系统已经向医学信息处
理的方式进行发展[7][8]。到了上个世纪 90 年代，美国将患者健康体检系统、电子
病历系统、统一医学语言系统放在了重要的位置，当前的医疗信息系统已经演变
成为智能化、集成化的综合医疗信息服务系统。 
日本的医疗信息系统的发展起始阶段和美国的阶段大致相当，但是日本的医
疗信息管理系统大多数是从上个世纪 80 年代，从其他国家进行引进的。起规模
都和功能上都非常的大，这些系统充分利用网络的强大功能，充分体现了当前网
络的新特点，已经成为这个时期非常具有代表性的管理信息系统。就目前医疗信
息管理系统来讲，他们通常是以大型机为中心来作为整个系统的正常运转的基
础，在技术上综合运用了微机技术以及网络技术。这些系统往往采用医院和专业
的软件公司来共同开发[9][10]。 
欧洲的医院信息化的建设历程比美国晚一些，在医院信息化建设的过程中，
主要还是针对一些区域性的医疗信息系统的建设[11]。如在丹麦的国家医疗信息管
理系统能够对当前丹麦的 120多家医院或诊所的患者信息经过统一管理。法国的
保健中心能够同时对国内的很多的大医院的患者信息进行管理，最大程度上实现
了资源共享，其在分布式数据库技术的运用方面走在了世界的前列[12]。 
自从上世纪 80 年代开始我国逐步开展了利用计算机技术来改进我国的医疗
管理模式。在这个阶段，医疗信息管理系统还是主要以小型机为最为主要的技术
支持。如北京的 301 医院、北京医院和协和医院等。到了 90 年代，随着一些新
的软件开发技术、数据管理技术和软件开发理念的不断出现，如 C 语言、DBASE 
数据库的应用，一些医院开发出了小型的医疗信息管理系统，这些系统当初主要
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用在对住院患者的信息管理和药房的管理方面[13]。到了 21世纪，SQL Server 2010
数据库和 Oracle 数据库的广泛应用，使得一些经济实力雄厚的公司开始使用这
些技术来建设大型的医疗信息管理系统。近年来，国内的很多的医院都设立了体
检管理中心，通过这样的方式来满足客户都医院的需求，会有更多的单位各个人
到医院进行常规体检，医院也能够增加一定的效益[14]。但是在体检的管理工作
中也出现了很多的问题，如存在着体检业务流程不明确、不标准化等现象。在体
检系统的开发和使用方面，各种信息编码不统一，存在着各自为政的状态[15]。
在医疗信息的共享程度上，各个大医院以及医院内部的科室之间，存在着大量的
信息孤岛，从而使得没有实现充分发挥信息技术的强大的优势。此外，各个医院
的信息技术专业人员不足，缺少高层次的顶层设计人员，使得医疗信息管理系统
只能实现一般的功能[16]。 
1.3 主要研究内容 
本文在软件工程理念的指导下，以单位的体检主要业务和系统的整体功能为
主线，对系统进行了需求分析、系统设计、系统实现。系统最终实现了系统设置、
项目基本信息管理、基础数据管理、个人体检预约、单位体检预约、收费管理、
医生及分科医生检查及总检审核及体检报告等功能。主要研究内容如下： 
1、对开发系统过程中所要使用的关键技术进行了深入的学习和研究。 
2、开展了细致的需求分析，主要对系统的功能性需求分析和非功能性需求
分析进行了研究。 
3、以需求分析为主线，对系统的网络架构、系统功能、数据库进行了非常
细致的设计。 
4、使用系统开发工具完成了系统的界面开发、代码的编写、系统的测试。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为六章，安排如下： 
第一章 绪论，对课题产生的背景进行了说明，对比了国内外体检管理系统
的在技术上、管理上的现状，对论文的主要研究内容进行了简要的说明。 
第二章 相关技术介绍，对完成课题所使用的编程语言、数据库、集成开发
环境等方面进行了介绍。 
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第三章 需求分析，重点对业务需求、系统整体功能需求和非功能需求等方
面进行了详细的分析。 
第四章 系统总体设计，重点完成了体检管理系统的设计部分，首先完成了
系统的体系架构设计，其次完成了系统的整体功能模块设计，最后对系统的数据
库进行了设计。 
第五章 系统详细设计与实现，通过界面展示、程序流程图、代码的方式对
系统的实现过程进行了全面的介绍。 
第六章 系统测试，本章对系统的测试调试方法、测试用例、测试结果进行
了说明。 
第七章 总结与展望，指出了论文研究的主要成果，同时对课题后续要进行
的工作进行了说明。 
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第二章 相关技术介绍 
本章对系统开发过程中所使用的编程语言 C#和数据库 SQL Server2010以及
集成开发环境进行了简单的说明。 
2.1 C#介绍 
C#是目前运用非常广泛的一种用于开发各类管理软件的编程语言，它需要
运行在.NET Framework 之上[17]。该语言自从诞生起，就以其代码简洁、使用安
全等特点迅速的受到广大系统开发者的喜爱。该语言结合了 C++语言及 C 语言
各自特有的优势，同时抛去了他们的一些缺点，以其简便的操作方法、方便的面
向对象的特点，迅速成为.NET 开发技术中的首选语言。 
在 C#编程语言产生之前，C 语言和 C++语言是当时最流行的编程语言。这
些语言为系统的开发者提供了便利的操作，但是其缺点在程序的运行效率和易用
性，还有待不断的改进 [18]。如和使用 VB 语言来进行对比，就很容易的发现对
于同一系统设计来说，使用 C++语言进行开发就需要花费更长的时间。从这点就
能够看出该语言在代码的编写过程汇总相对的复杂，同时也只有知识结构丰富的
高级用户才能够掌握他，因此很难大面积普及。就现在的信息化高度发达的社会
来说，各类项目的开发和实施更加注重于实用，所以很多的系统开发者将注意力
更多的关注在发现新的编程语言，希望能够发现一种新的编程语言可以在效率和
功能方面都能兼顾[19]。C#的产生正是应这样的需求而研发出来的，该语言以其
优秀的面向对象的特点，迅速的受到了高级用户和初级用户的欢迎。此外，C#
编程语言为用户提供的组件服务能够便捷的转换成为 XML、.NET网络服务，用
户能够使用这些组件通过网络来调试系统。最为重要的一点是，熟悉 C++和 C
的用户也能够非常快速的掌握 C#语言开发出更加高效的系统，而不用担心损失
C++和 C 的一些强大的功能。总的来说, C#语言具有如下特点[20]。 
1、语法简洁流畅 
C++刚出现的时候，其强大的功能受到了系统开发者的青睐，但是很快系统
开发者发现，使用 C++编写的代码的冗余现象非常的严重。而 C#针对这些问题
进行了大量的改进，使得 C++为用户提供的强大功能得以保存，而使用 C#语言
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